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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Konsonan 
= tidak dilambangkan = Dl 
= B = Th 
= T = Dh 
= Ts = „ (koma menghadap ke atas) 
= J = Gh 
= H = F 
= kh = Q 
= d = K 
= dz = L 
= r = M 
= z = N 
= s = W 
= sy = H 
= sh  = Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. 
Namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan 
dengan tanda koma atas („), berbalik dengan koma („) untuk pengganti 
lambang ” ع”. 
B. Vokal, Panjang, dan Diftong 
Tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, 
dan dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis 
 
 
x 
 
dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal 
(u) panjang dengan ũ. Khusus untuk ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan 
dengan î, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ 
nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah 
fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. 
C. Ta’ Marbuthah (ة) 
Ta‟ marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di 
tengah kalimat, tetapi apabila terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan 
menggunakan “h”, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari 
susunan mudhaf dan mudhaf ilayh maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya. 
D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 
tengah kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. 
E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan 
Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-
Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini. 
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ABSTRAK 
Musthofa,  Mohammad Hendy NIM 09210005, 2013. Efektifitas Pelaksanaan 
Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten 
Kediri). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah. 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I. 
Kata Kunci :  Efektifitas, Kursus Calon Pengantin 
 
 Tidak semua calon pengantin memiliki pengetahuan dan bekal dalam 
menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan kurangnya bekal yang dimiliki, 
dalam menghadapi konflik seringkali suami-istri tidak bisa menyikapi dan bahkan 
bisa berbuntut kepada perceraian. Sehingga perlu adanya pembekalan sejak dini 
tentang kehidupan rumah tangga. Hal ini juga diterapkan di KUA Kecamatan 
Kandat Kabupaten Kediri. Pelaksanaan kursus calon pengantin berdasarkan 
Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 
Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 
   Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon 
pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang selama ini 
dilakukan terhadap setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan 
pernikahan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan 
kursus calon pengantin dalam rangka pembekalan bagi calon pengantin yang akan 
melaksanakan pernikahan. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. 
Dengan metode pengumpulan data yang diperoleh adalah sumber data primer 
yaitu data hasil wawancara dengan narasumber dan peserta yang sudah mengikuti 
kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Sedangkan 
sumber data lainnya yaitu sumber data sekunder diantaranya yang menjelaskan 
tentang sumber data primer seperti Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 
1974, hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi terkait. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya diadakannya kursus 
calon pengantin bagi setiap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. 
Tentunya dengan penyelenggaraan yang efektif melalui komunikasi yang baik 
dari narasumber dengan peserta.   
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ABSTRACT 
 
Musthofa,  Mohammad Hendy. NIM 09210005, 2013. The Effectiveness of Corse 
Implementation for Groom and Bride Candidates (Case Study in KUA, 
Kandat District, Kediri Regency). Thesis. Department of Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University of Malang. Advisor: Ahmad Izzuddin, M.H.I. 
Keywords: Effectiveness, Groom and Bride Candidate Course 
  
 Not all brides and grooms have knowledge and provisions in walking on 
domesticity. Because of less provision in facing the conflict, a couple often cannot 
solve the problem even end in divorce. Therefore, it needs provisions early about 
domesticity. This matter is also happins in KUA Kandat District, Kediri Regency. 
Implementation of course for bride and groom candidate based on regulation from 
General Director of Islamic Society Guidance, Religious Department about bride 
and groom candidate course No. DJ.II/491, 2009.   
 This research focuses on the how course implementation for bride and 
groom candidate in KUA Kandat District, Kediri Regency, that is applied for 
them who want to get married. Then, it identifi is the effectiveness of course 
implementation for bride and groom candidate in matter of provisioning them 
before getting married.    
 This study is qualitative research. In collecting the data, the researcher 
uses primer data source namely from interview with informant and participants 
who have joined bride and groom candidate course in KUA Kandat District, 
Kediri Regency. In addition, other data source is from secondary data which 
explain about primer data source like marriage law No.1, 1974, research findings 
and related official documents.   
 The result of this research concludes the important implementation of 
bride and groom candidate course for every couple who wants to get married. Of 
course, it will effective if the implantation is through good communication 
between informant and participant.  
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